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Rufaidah, Fitri Alfi. 2018. Enhancement Of Poerty Writting Skill though Think 
Talk Write Model Assisted Media Diorama In Students of Grade V SD 
Tenggeles Kudus. Teacher of Elementary School Education Teacher 
Training and Education Faculty Muria Kudus University. Supervisor (1) 
Drs. Sucipto, M.Pd., Kons, (II) Mila Roysa, M.Pd., S.Pd. 
 
This study aims to describe the improvement of poetry writing skills 
through Think Talk Write model assisted media diorama on the Indonesian 
language subjects grade V 3 SD Tenggeles Kudus. 
Writing skills are language skills that are difficult to apply compared to 
other language skills. Writing skills require expertise in conveying a person’s 
ideas. Writing is a process of thinking that produces ideas that can bepoured in the 
form of writing. Poetry is a literarywork that uses beautiful and meaningful words 
with the form of a beautiful unity. Think Talk Write is a learning model that 
invites students to Think criatically, discuss and then pour the result of the 
discussion in to form of writing. Diorama media is a mini media in the form of 
three dimensions that resemble the original. This media is used to make it easier 
for students to understand the subject matter. The hypothesis or action in research 
is the use of think talk write model assisted of diorama media can improve 
teacher’s teaching skill, student learning activities, and poetry writing skill at 
students grade V SD 3 Tenggeles Kudus. 
Classroom action research was conducted in Grade V SD 3 Tenggeles 
Kudus with a research subject of 25 stundents. This research lasted for two cycle 
that is cycle I and cycle II. Each cycle consists of four stages of planning, 
implementation, obsevation, and reflection. The independent variable of research 
is the learning based think talk write model of diorama media. While the 
dependent variable is the skill ofwriting poetry. Techique of collecting data in 
research using interview technique, observation, performance test, and 
documentation.  
The result of the research shows that there is increase of skill in writing 
poetry using Think Talk Write model assisted of diorama media, classical 
completeness on prasiklus with average percentage of 40% whit less criterion, 
after doing research on cycle activity I to 68% good criteria, in the cycle II 
reached the percentage of 88% very good criteria. Completeness of poetry writing 
skill is supported by the increasement of student learning activities in cycle I of 
64,68% good criteria and increased in cycle II with the average percentage 78, 
25% very good criteria. Teacher’s skills in managing learning have increased in 
each cycle with the results achieved in cycle I with a percentage of 82, 5% to 
93,5% in cycle II whith very good criteria.  
Based on the result of classrom action research on grade V SD 3 
Tenggeles Kudus, it can be concluded that through the model of Think Talk 
Writeassisted diorama media can improve the teacher’s skill in managing 
learning, student learning activities, and poetry writing skill.  
 






Rufaidah, Fitri Alfi. 2018. Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Melalui 
Model Think Talk Write Berbantu Media Diorama Pada Siswa Kelas V SD 
3 Tenggeles Kudus. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (I) 
Drs. Sucipto, M.Pd.,Kons, (II) MilaRoysa,M.Pd.,S.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
menulis puisi melalui model Think Talk Writeberbantu media diorama pada mata 
pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas V SD 3 Tenggeles Kudus. 
Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang sulit 
diterapkan dibandingkan dengan keterampilan berbahasa lainnya. Keterampilan 
menulis membutuhkan keahliandalam menyampaikan ide pokok seseorang. 
Menulis merupakan suatu proses berpikir yang menghasilkan ide atau gagasan 
yang dapat dituangkan dalam bentuk tulisan. Puisi merupakan karya sastra yang 
menggunakan kata-kata indah dan penuh makna dengan bentuk satu kesatuan 
yang indah. Think Talk Writemerupakan model pembelajaran yangmengajak 
siswa berpikir secara kritis, berdiskusi dan kemudian menuangkan hasil diskusi 
tersebut ke dalam bentuk tulisan. Media diorama merupakan media mini yang 
berbentuk tiga dimensi yang menyerupai betuk aslinya. Media ini digunakan 
untuk memudahkan siswa memahami materi pelajaran. Hipotesis tindakan dalam 
penelitian adalah penggunaan model Think Talk Write berbantu media diorama 
dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru, aktivitas belajar siswa, dan 
keterampilan menulis puisi pada siswa kelas V SD 3 Tenggeles Kudus. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas V SD 3 Tenggeles Kudus 
dengan subjek penelitian 25 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus 
yaitu siklus I dan siklus II. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yakni 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas penelitian 
adalah model pembelajaran Think Talk Writeberbantu media diorama. Sedangkan 
variabel terikat adalah keterampilan menulis puisi. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, tes kinerja, dan 
dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan keterampilan dalam 
menulis puisi menggunakan model Think Talk Write berbantu media diorama, 
ketuntasan klasikal pada prasiklus dengan persentase rata-rata sebesar 40% 
dengan kriteria kurang, setelah dilakukan penelitian pada kegiatan siklus I 
menjadi 68% dengan kriteria baik, dan meningkat pada siklus II mencapai 
persentase 88% dengan kriteria sangat baik. Ketuntasan keterampilan menulis 
puisi di dukung dengan peningkatan aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 
64,68% dengan kriteria baik dan meningkat pada siklus II dengan persentase rata-
rata 78, 25% kriteria sangat baik. Keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran mengalami peningkatan pada setiap siklusnya dengan hasil yang 
dicapai pada siklus I dengan persentase sebesar 82,5% menjadi 93,5% pada siklus 





Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada siswa 
kelas V SD 3 Tenggeles Kudus disimpulkan bahwa melalui model Think Talk 
Writeberbantu media diorama dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran, aktivitas belajar siswa, dan keterampilan dalam menulis 
puisi. 
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